






















   一 凡例
・原文の「葉」および「行」の表示方法について
   転写・訳文とも文章の頭に五桁の番号を入れる。例えば、葉７行はと
表示する。
・転写：ポッペ・小沢式のアルファベット表記・転写方式によっているが、それを
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                                  
   
          
   
           
      
         
    
         
    
          
    
          
      
          
     
          
    
           
    
        
     
 
(1)  
(2)     橋本本にはとある。 
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(1) 以下は、橋本訳「第二篇 第二章 宗喀巴の改革佛教（ゲールクパ派）の歴史」。 
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           
     
           
   
           
    
         
    
          
     
         
    
          
   
         
   
       
 
                                                     
    
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           
    
    
           
    
        
    
        
    
           
   
         
   
         
    
            
    
          
      
 
(1) 橋本本には（ラプチュン。年を起年として、年を周期とする暦法）とある。
モンゴル語は   。 
(2)  
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 相をお示しになり、年経過した第６の 
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 34F    35F   
    
    36F       
   
       37F   
    
  38F     39F  
     
     40F     
     
   41F 42F     
   
     
    
           
   
         
   
        













(12) 左に   と書き込みがある。橋本本にはとある。 
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     46F    
     47F   
   
         
  48F       
  
   49F  50F     
  
   51F        
   
          
 52F      53F   
  
     54F    
   
    
        
        
    
         
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          
   
          
   
         
    
         
    
           
    
        
   
            
     
        
    
         
   
 
(1)   この部分は文法不明。 
(2) 橋本本には（地名）とある。
(3) 橋本本には（人名）とある。 
(4)  橋本本にはとある。 （五大印経） 
(5) 橋本本にはとある。 
(6) 左に   （ターラ神）と書き込みがある。橋本本には （金剛鬘）とあ
る。
(7) 橋本本には （地名）とある。 
(8) 左に  と書き込みがある。橋本本には（性相）とある。
(9) 左に  と書き込みがある。橋本本にはとある。 
(10) （文殊の真言）、左に  と書き込みがある。 
(11) 橋本本には （允許）とある。 
(12) 橋本本には （鈴）とある。 参照。 
(13)  
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         
    
         
   
       
   
          
           
    
         
    
             
   
          
   
       





(2)   チベット語（命題、弁論）、橋本本には（弁論者）とある。 
(3)  
(4) 橋本本にはとある。 
(5) 橋本訳には「ダムリン（）」とある。テルビシ・ビャンバ訳には амрин 、ウルジー訳
には「昂仁」とある。青海本には （昂仁―地名）とある。 
(6) 橋本本には （般若学）とある。 
(7) 橋本本にはとある。と転写する異体字と思われる。
(8) 左に  と書き込みがある。橋本本には とある。 
(9) 橋本本には とある。 
(10) 橋本本にはとある。 
(11) 橋本本には とある。 
(12) 左に  と書き込みがある。 
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         
    
           
          
    
    
        
    
          
   
          
   
           





(2) 左に  と書き込みがある。橋本本には とある。 
(3)  
(4) 左に  と書き込みがある。 
(5) （『入中論』）
(6) 橋本本にはとある。 
(7) 左に  と書き込みがある。（善友）
(8) 橋本本にはとある。 
(9) 左に  と書き込みがある。橋本本にはとある。 





(15) 左に  （頭は満州文字）と書き込みがある。 
(16) 橋本本にはとある。 
(17) 左に  と書き込みがある。 
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          
   
          
   
         
   
           
   
         
  
          
  
          
   
         
   
        




(2)   （具足戒） 
(3) 左に と書き込みがある。現在は  または 。  
(4)  （如意宝珠）
(5) 橋本本にはとある。 
(6) 左に  と書き込みがある。橋本本には（人
名）とある。 
(7) 橋本本にはとある。 
(8) 左に   と書き込みがある。橋本本にはとある。 
(9) 橋本本にはとある。 
(10) 左に  と書き込みがある。橋本本にはとある。
(11) 橋本本にはとある。 
(12) 橋本本にはとある。 
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         
   
          
   
         
   
         
   
          
  
        
  
          
  
        
  
       
   
        
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       
  
      
          
  
        
   
        
   
          
   
          
   
          
  
        
   
         





(2) 左に  と書き込みがある。 
(3) ,  （龍樹）
(4) 左に  と書き込みがある。 
(5) 橋本本には （地名）とある。 
(6) 左に  と書き込みがある。橋本本には とある。
 
(7) 橋本本には（地名）とある。 
(8) 左に  と書き込みがある。橋本本には とある。 
(9) 
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 何度も行い、常に絶えることなく注意を喚起して、 






























        
   
          
  
         
  
       
  
          
  
         
  
        
  
          
   
          
   
         








(6) 左に  と書き込みがある。橋本本には（人名）とある。 
(7) 左に  と書き込みがある。橋本本には （人名）とある。 
(8) （瞑想、静慮）
(9) 橋本本には  （地名）とある。

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         
    
        
   
        
   
         
   
         
   
          
   
    
           
  
        
     
          
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          
   
        
   
          
  
          
  
        
   
         
  
        
  
         
   
        
       
   
          
    
          
    
 
(1)  左に と書き込みがある。 
(2) 橋本本にはとある。（守護神） 
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         
   
         
  
           
    
          
   
          
  
         
   
          
   
          
    
          
  
    
             
   
 
 
(1) 左に  と書き込みがある。橋本本にはとある。 
(2)  
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          
    
          
   
        
   
        
   
         
    
        
    
         
    
         
    
         










(7) 左に  と書き込みがある。橋本本にはとある。 
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         
   
        
   
         
  
          
  
         


















(3) 左に   と書き込みがある。橋本本にはとある。 
(4)  
(5)  
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 ために、受用の魔法のように身を起こして、その転生は、 
 兜卒天宮において、文殊胎蔵という菩薩の生を得た、 
 未来の超越的な奇瑞の地において、 
 勝者センゲ・ガーローと呼ばれる成佛の相を示し、 
 十二相の変化を示す事となったのである。 
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